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บทคัดย่อ 
การวิจัยเรืÉอง ระบบการพัฒนาผู้ บริหารสถานศึกษาเอกชนด้วยโปรแกรมประยุกต์กูเกิล  เพืÉอการศึกษามี
วตัถปุระสงค์เพืÉอศึกษาสาระความรู้ทีÉสําคัญและจําเป็นสําหรับผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน พัฒนา และนําเสนอระบบการ
พฒันาผู้บริหารสถานศกึษาของเอกชนด้วยโปรแกรมประยกุต์กเูกิล เพืÉอการศึกษาประชากรในการวิจัยครั Êงนี Ê ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษาเอกชนขั Êนพื Êนฐานในเขตพื ÊนทีÉสํานักงานศึกษาธิการภาค 1 จํานวน 145 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ บริหาร
สถานศึกษาเอกชนขั Êนพื Êนฐานในเขตพื ÊนทีÉศึกษาธิการภาค 1 จํานวน 30 คน เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย             
แบบสมัภาษณ์ แบบสอบถามออนไลน์ และบทเรียนออนไลน์ทีÉพฒันาด้วยโปรแกรมประยุกต์ กูเกิลเพืÉอการศึกษา ตรวจสอบ
ความถกูต้องและความเทีÉยงตรงเชิงเนื Êอหา (IOC) โดยผู้ เชีÉยวชาญ ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื Êอหา 
(Content Analysis) สถิติวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าความถีÉ ค่าเฉลีÉย ค่าเบีÉยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า           
T (t-test) ผลการวิจัยพบว่า 1) สาระความรู้ตามมาตรฐานความรู้ประกอบด้วยความรู้สําหรับผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหาร
สถานศึกษา 7 มาตรฐานความรู้ ความรู้เพิÉมเติมทีÉสําคัญและจําเป็นมี 6 ประเด็น กับความรู้ทีÉควรมีเพิÉมเติมตามความ
ต้องการของผู้บริหารสถานศกึษาเอกชนขั Êนพื Êนฐาน 4 ประเด็น 2) ระบบการพฒันาผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนด้วยโปรแกรม
ประยกุต์กเูกิล เพืÉอการศกึษา ประกอบด้วย 6 ระบบย่อยได้แก่ ระบบการจัดการหลกัสตูร ระบบการจัดการเนื Êอหา ระบบการ
เข้าเรียนและกระบวนการเรียนรู้ ระบบการทดสอบและประเมินผล ระบบสง่เสริมการเรียนรู้ และระบบการจดัการข้อมลู 
 คําสําคัญ :     ระบบการพฒันา ผู้บริหารสถานศกึษาเอกชน โปรแกรมประยกุต์กเูกิลเพืÉอการศกึษา 
 
ABSTRACT 
 The objectives of this research are to investigate relevant knowledge required for Private School 
Administrators; The results of the research were as follows: 1) Knowledge in accordance with the standards 
knowledge required by the regulations of the Teachers Council of Thailand BE 2556, and 6 additional knowledge  
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suggested by experienced and expert in private school administration, and another 4 experts from the basic 
private school administrators in the Region Education Office 1 area, 2) System for developing the private school 
administrators according to Google Apps for Education consists of Curriculum management, Content 
management, System attendance and learning process, Testing and evaluation system, Learning support 
system and Data management systems. 
 Keywords :    Developing System, Private School Administrator, Google Apps for Education 
 
บทนํา 
สถานศึกษาเอกชนมีบทบาทต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศ และแบ่งเบาภาระการจัดการศึกษาชาติ ทําให้รัฐ
สามารถประหยดันโยบายในการจดัการศกึษาได้เป็นจํานวนมาก ซึÉงไปกว่านั Êนการเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาจัดการศึกษายังเป็น
การกระตุ้นให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ยกระดับมาตรฐานการศึกษาและช่วยลดการผูกขาดในการจัดการศึกษา โดยมี
สดัสว่นจํานวนนกัเรียนเอกชนในโรงเรียนมีถงึร้อยละ 22 ของจํานวนนกัเรียนในโรงเรียนในระบบทั Êงหมด (สํานักงานคณะกรรมการ
สง่เสริมการศกึษาเอกชน, 2560) และมีแนวโน้มสงูขึ Êนในอนาคต สอดคล้องกบัเป้าหมายประสทิธิภาพของแผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 - 2579 ทีÉต้องการเพิÉมสดัสว่นผู้ เรียนเอกชนให้สงูขึ ÊนเมืÉอเทียบกบัผู้ เรียนภาครัฐทีÉ 50 ต่อ 50 (สํานักงานเลขาธิการสภา
การศกึษา, 2560) 
การพฒันาผู้บริหารสถานศกึษาเอกชนในปัจจบุนัจงึมีความสําคัญมาก เนืÉองจากการเปลีÉยนแปลงอย่างรวดเร็วทั Êงจาก
ภายนอกและภายในสถานศกึษาและระบบการศกึษา เช่น แนวโน้มการลดลงของจํานวนประชากรวัยเรียน ส่งผลให้ประชากรวยั
เด็กหรือประชากรวยัเรียนมีแนวโน้มลดลงอย่างรวดเร็วและต่อเนืÉอง การเข้ามามีบทบาทมากขึ Êนในการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิÉน (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) สภาพแวดล้อมดังกล่าวจึงส่งผลให้โรงเรียนเอกชนต้องเร่ง
ยกระดบัคณุภาพมาตรฐานการศกึษาของโรงเรียน สร้างอตัลกัษณ์การจดัการศกึษาทีÉตอบสนองต่อความต้องการของผู้ เรียนเพืÉอให้
โรงเรียนอยู่รอดและสามารถแข่งขนัได้ (สาํนกังานคณะกรรมการสง่เสริมการศกึษาเอกชน, 2560)  
ในการพฒันาผู้บริหารสถานศกึษาของรัฐปรากฏว่า ข้อกําหนดตามบัญญัติของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ. 2547 และทีÉแก้ไขเพิÉมเติม (ฉบบัทีÉ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 80 ระบุให้ผู้ทีÉจะดํารงตําแหน่งผู้บริหาร
สถานศกึษาต้องผ่านการพฒันา โดยมีระเบียบและแนวปฏิบัติทีÉชัดเจน หลกัสตูรมีเนื Êอหาสาระครอบคลมุทั Êงในด้านการพัฒนา
สมรรถนะและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพผู้บริหารสถานศกึษา (สาํนกังานคณะกรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา, 
2551) มีการพัฒนาทั Êงระยะก่อนแต่งตั Êง และเมืÉอผ่านการทดลองปฏิบัติงาน (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) ก่อน
แต่งตั Êงให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษาและดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา แต่ข้อกําหนดดังกล่าวไม่
ครอบคลมุถึงผู้ทีÉจะดํารงตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาของเอกชน ทั Êงๆ ทีÉกฎหมายบังคับให้ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ผู้บริหารสถานศึกษาเช่นเดียวกับผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐ หน่วยงานต้นสงักัดไม่ได้ให้การสนับสนุนให้การพัฒนาผู้บริหาร
สถานศึกษาเอกชนเป็นระบบทีÉชัดเจนและมีประสิทธิภาพแต่อย่างใด การพิจารณาให้บุคคลใดมาดํารงตําแหน่งผู้ บริหาร
สถานศกึษาเอกชนนั Êน จงึมีเพียงการกําหนดคุณสมบัติจากใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและประสบการณ์ทีÉ
ผู้ รับใบอนญุาตสถานศกึษาพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมทีÉจะดํารงตําแหน่งเท่านั Êน ไม่มีกระบวนการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะ
ความรู้ ทกัษะและคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์สาํหรับตําแหน่งผู้ รับผิดชอบในงานบริหารจดัการสถานศึกษาในความรับผิดชอบแต่
อย่างใด ขาดโครงการอบรมพฒันาบคุลากรสถานศกึษาเอกชน (ตะวนั สืÉอกระแสร์, 2556) ทีÉจะอํานวยความสะดวกในการพัฒนา
ศักยภาพโดยตรง จึงอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาและส่งผลต่อคุณภาพของผู้ เรียนเนืÉองจากผู้บริหาร
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สถานศึกษามีอิทธิพลในการสร้างประสิทธิผลในเรืÉองผลสัมฤทธิ Í ทางการเรียนผ่านทางการบริหารจัดการซึÉงมีครูทาํหน้าทีÉใน
กระบวนการจดัการเรียนรู้ ซึÉงเป็นตวัเชืÉอมโยงไปสูค่ณุภาพการศกึษาในทีÉสดุ (ระติกรณ์ นิยมะจนัทร์, 2559) 
ในปัจจบุนัระบบการจดัการการเรียนรู้แบบออนไลน์ (Online Learning Management System: OLMS) กําลงัได้รับความ
นิยมและสามารถอํานวยความสะดวกในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสทิธิภาพ เป็นระบบทีÉอํานวยความสะดวกในการจัดกลุ่มเนื Êอหา
และกิจกรรมการเรียนรู้ทีÉจะเรียนทีÉไหนก็ได้ เรียนเมืÉอใดก็ได้ ไม่จํากัดแบบตายตัว มีการสืÉอสารโต้ตอบระหว่างผู้ เรียนกับผู้สอน 
ระหว่างผู้ เรียนกบัผู้ เรียนในการแลกเปลีÉยนความรู้และความคิดเห็นซึÉงกันและกัน มีระบบสร้างแบบทดสอบ การทดสอบ และการ
ประเมินผลบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต OLMS มีซอฟต์แวร์ทีÉช่วยอํานวยความสะดวกในการนําเสนอบทเรียน ข้อความรู้ สาระความรู้
และการจดัห้องเรียนเสมือน (Virtual Classroom) ทีÉสามารถบันทึกเวลาและข้อมูลการเข้าเรียนของผู้ เรียน และมีการรายงานผล
การศกึษาได้เป็นอย่างดี เป็นเครืÉองมือสาํหรับการเรียนรู้ทีÉสามารถใช้เสริมหรือทดแทนการเรียนรู้ในห้องเรียนได้เป็นอย่างดี ส่งเสริม
การเรียนรู้ด้วยตนเองได้ โดยผู้ เรียนสามารถเข้าระบบไปศกึษาได้ด้วยตนเอง เลอืกการเรียนทีÉเหมาะสมกบัตนเองได้ ทําให้ไม่กระทบ
เวลาการทํางานปกติ สามารถพฒันาตนเองผ่านระบบออนไลน์ ทีÉสามารถเรียนรู้ได้ทกุทีÉทกุเวลา และมีกระบวนการตรวจสอบและ
ควบคมุคณุภาพ และการบรรลผุลตามเป้าหมายของการพฒันาได้อย่างมีประสทิธิภาพ สอดคล้องกบัมาตรฐานวิชาชีพ และระบบ 
Online นี Êประกอบด้วย สว่นของการพฒันาตนเองทีÉผู้ เรียนสามารถเลือกได้ตามความต้องการในการพัฒนาตนเอง สอดคล้องกับ
มาตรฐานวิชาชีพ มีองค์ความรู้ทีÉสาํคญัและจําเป็น ไม่ต้องเสยีเวลาในการเข้ารับการอบรมตามกระบวนการแบบเดิมๆ และสามารถ
ปฏิบติังานในสถานศกึษาได้เต็มทีÉในขณะเดียวกนั รวมทั Êงประหยดังบประมาณได้อย่างมาก ซึÉงเป็นรูปแบบการเรียนรู้นบัจากนี Êเป็น
ต้นไปทีÉการศกึษาหลกั (Main Stream) จะเป็นการศึกษาในลกัษณะทางไกลผ่านสืÉออิเล็กทรอนิกส์ แม้แต่การฝึกปฏิบัติการก็ยัง
เป็นลกัษณะการฝึกปฏิบติัเสมือนจริง (ชยัยงค์ พรหมวงศ์, 2555) 
โปรแกรมประยกุต์กเูกิลเพืÉอการศกึษา หรือ Google Apps for Education เป็นระบบการจัดการการเรียนรู้แบบออนไลน์
แบบทีÉพัฒนาขึ ÊนมาเพืÉออํานวยความสะดวกทั Êงต่อผู้สอนและผู้ เรียน กําลังเป็นทีÉนิยมแพร่หลายโดยมี Google Classroom ทีÉ 
Google  Inc. ได้เปิดตวัครั Êงแรกใน พ.ศ. 2557 เป็นระบบหลกัในการจัดระบบการจัดการการเรียนรู้ และมีชุดเครืÉองมือสนับสนุน
ต่างๆ ทีÉ Google ให้บริการแบบไม่คิดค่าใช้จ่าย ทั Êงการสร้างเว็บเพจ (Web Page) อีเมล (e-Mail) พื ÊนทีÉเก็บข้อมูล (Drive) กระดาน
สนทนา (Web Board) ปฏิทินงาน (Calendar) รวมถงึการจดัทําเอกสาร และการนําเสนองานในรูปแบบต่างๆ เป็นระบบการจัดการ
การเรียนรู้แบบออนไลน์ทีÉก้าวหน้า ทนัสมยั สามารถใช้งานได้ในแบบทีÉยืดหยุ่น สะดวก สามารถใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ทั Êงแบบ       
ตั Êงโต๊ะ (PC) และอปุกรณ์สืÉอสารแบบเคลืÉอนทีÉ (Mobile) เช่น โทรศพัท์เคลืÉอนทีÉแบบสมาร์ทโฟน (Smart Phone) และคอมพิวเตอร์
แทป็เลต็ (Tablet PC) สะดวกและเหมาะสมอย่างยิÉงสําหรับผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนและกับผู้ เรียนยุคใหม่ และการใช้งานทีÉ 
Google ให้ก็เป็นบริการฟรีทั ÊงสาํหรับสถานศกึษาและบคุคลทัÉวไป พร้อมกบัมีทีมงานสนบัสนนุในแต่ละประเทศ รวมทั Êงในประเทศ
ไทยด้วย 
ในปี พ.ศ. 2556 ครุุสภาซึÉงเป็นองค์กรวิชาชีพทางการศึกษาได้ออกข้อกําหนดใหม่เกีÉยวกับมาตรฐานวิชาชีพสําหรับผู้
ประกอบวิชาชีพทางการศกึษา เนืÉองจากมาตรฐานความรู้เปลีÉยนไปจากเดิมทําให้ผู้บริหารสถานศกึษาจําเป็นต้องพัฒนาตนเองให้
สอดคล้องกับวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา เพืÉอให้เป็นผู้นําทางวิชาชีพ มีความรู้ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม ตลอดจน
จรรยาบรรณวิชาชีพทีÉดี (ธีระ รุญเจริญ, 2550) ซึÉงผู้ วิจยัเห็นว่าระบบการจัดการการเรียนรู้แบบออนไลน์ (OLMS) น่าจะเหมาะสม
และสามารถช่วยผู้บริหารสถานศกึษาเอกชนเรียนรู้ได้ด้วยตนเองด้วยรูปแบบการศึกษาแนวใหม่ทีÉสามารถช่วยพัฒนาความรู้ใน
ส่วนทีÉต้องการเรียนรู้ หรือทีÉต้องการเติมเต็มในส่วนทีÉยังขาดได้ด้วยตนเองโดยตรง สมัพันธ์กับมาตรฐานวิชาชีพ ตลอดจนมี
ความสาํคญัและจําเป็นต่อการนํามาใช้ในการปฏิบติังานบริหารในสถานศกึษาเอกชนขั Êนพื ÊนฐานเพืÉอให้เกิดประสทิธิภาพสงูยิÉงขึ Êน 
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ผู้ วิจยัจงึสนใจทําวิจัยเพืÉอพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนกับกลุ่มเป้าหมายซึÉงเป็นผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนขั Êน
พื Êนฐานด้วยโปรแกรมประยกุต์กูเกิลเพืÉอการศึกษา ผลทีÉจะได้จากการวิจัยนี Êจะเป็นความรู้เพืÉอการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา
เอกชนโดยเฉพาะทีÉมีความกะทัดรัด ชัดเจน และอํานวยประโยชน์โดยตรงต่อผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ไม่มีข้อจํากัดในการ
พฒันาตนเองด้วยวิธีการแบบดั Êงเดิมเป็นการจัดการการเรียนรู้แบบออนไลน์ทีÉเหมาะสมแบบใหม่ ทีÉช่วยให้ผู้บริหารสถานศึกษา
เอกชนสามารถศกึษาหาความรู้ พฒันาตนเอง และเสริมความก้าวหน้าในการบริหารสถานศึกษาเอกชนได้สะดวก และสอดคล้อง
กบัมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศกึษาของครุุสภา พ.ศ. 2556 ได้เป็นอย่างดี 
กรอบแนวคิดการวิจยั 
การวิจยันี Ê ผู้ วิจยักําหนดกรอบแนวคิดการวิจยั ดงันี Ê 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพทีÉ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
วัตถปุระสงค์ของการวิจัย 
1. เพืÉอศึกษาสาระความรู้ทีÉสําคัญและจําเป็นสําหรับผู้ บริหารสถานศึกษาเอกชน ซึÉงสอดคล้องกับความรู้ตาม
มาตรฐานความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ความรู้
จากข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิซึÉงมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาเอกชน และความรู้ทีÉสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้บริหารสถานศกึษาเอกชนในเขตพื ÊนทีÉของสาํนกังานศกึษาธิการภาค 1 
2. เพืÉอพฒันาและนําเสนอระบบการพฒันาผู้บริหารสถานศกึษาเอกชนด้วยโปรแกรมประยกุต์กเูกิลเพืÉอการศกึษา 
ขอบเขตการวิจยั 
1. ขอบเขตด้านเนื Êอหา 
การวิจัยนี Ê เป็นการศึกษาเนื ÊอหาเกีÉยวกับสาระความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพผู้ ประกอบวิชาชีพผู้ บริหาร
สถานศึกษา ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ความรู้ทีÉสําคัญและจําเป็นสําหรับผู้ บริหาร
สถานศกึษาเอกชนจากข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์สงูด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาเอกชน และ
ความรู้ทีÉได้จากการสํารวจความต้องการของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนขั Êนพื Êนฐานในเขตพื ÊนทีÉของสํานักงานศึกษาธิการ
ภาค 1 
 
แนวคิดการพฒันา 
ผู้บริหารสถานศกึษา 
แนวคิดกระบวนการ 
พฒันาระบบ 
1. การสร้างระบบ 
2. การตรวจสอบสอบระบบ 
3. การปรับปรุงระบบ 
ระบบการพฒันาผู้บริหาร
สถานศกึษาเอกชนด้วย
โปรแกรมประยกุต์กเูกิล 
เพืÉอการศึกษา 
แนวคิดการจัดการ 
การเรียนรู้ 
แนวคิดเกีÉยวกบัมาตรฐาน
ความรู้ผู้บริหารสถานศึกษา 
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2. ขอบเขตด้านประชากรและตวัอย่าง 
ผู้ให้ข้อมลู ได้แก่ ผู้ทรงคณุวฒุิด้านการบริหารจดัการสถานศกึษาเอกชนขั Êนพื Êนฐาน จํานวน 10 ท่าน 
ประชากรในการทดลองของงานวิจัยนี Ê ได้แก่ ผู้ บริหารสถานศึกษาเอกชนขั Êนพื Êนฐานในเขตพื ÊนทีÉของ
สํานักงานศึกษาธิการภาค 1 ประกอบด้วยจังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี 
จํานวน 145 โรงเรียน (สาํนกังานคณะกรรมการสง่เสริมการศกึษาเอกชน, 2560) 
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี Ê ได้แก่ ผู้ บริหารสถานศึกษาเอกชนขั Êนพื Êนฐานในเขตพื ÊนทีÉของสํานักงาน
ศกึษาธิการภาค 1 ทีÉเลอืกด้วยวิธีการสุม่อย่างง่าย จํานวน 30 ท่าน 
3. ขอบเขตด้านระยะเวลา                                                            
ผู้ วิจยัดําเนินการวิจยัโดยใช้ระยะเวลาทั Êงสิ Êน 1 ปีการศกึษา (พ.ศ. 2560 - 2561) 
วิธีการดําเนินการวิจยั 
ขั ÊนตอนทีÉ 1 
การประมวลความรู้ตามมาตรฐานในข้อบงัคบัของครุุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2556 
สาระความรู้ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคณุวฒุิ ซึÉงมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาเอกชนขั Êนพื Êนฐาน และ
ตามความต้องการของผู้บริหารสถานศกึษาเอกชนขั Êนพื Êนฐานในเขตพื ÊนทีÉสาํนกังานศกึษาธิการภาค 1 
แหล่งข้อมูลประกอบด้วย1) เอกสาร หนังสือ สิÉงพิมพ์ และงานวิจัยทีÉเกีÉยวข้องกับมาตรฐานวิชาชีพผู้ บริหาร
สถานศึกษา พ.ศ. 2556 2) ผู้ทรงคุณวุฒิซึÉงมีประสบการณ์ทีÉเกีÉยวข้องกับการบริหารจัดการสถานศึกษาเอกชนขั Êนพื Êนฐาน 
และ 3) ผู้บริหารสถานศกึษาขั Êนพื Êนฐานในเขตพื ÊนทีÉของสาํนกังานศกึษาธิการภาค 1 
เครืÉองมือทีÉใช้ในการเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่     
 1) แบบบันทึกเอกสาร ใช้เก็บรวบรวมและประมวลความรู้และสาระความรู้ทีÉสําคัญและมีเนื Êอหาสอดคล้องกับ
มาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศกึษา พ.ศ. 2556 และวิเคราะห์เชิงเนื Êอหา (Content Analysis) แล้ววิเคราะห์สรุปในรูปแบบ
ตารางเป็นประมวลความรู้และสาระความรู้ทีÉสอดคล้องกบัมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศกึษาในแต่ละมาตรฐานความรู้ 
 2) แบบสัมภาษณ์ เพืÉอรวบรวมประมวลความรู้ทีÉสําคัญและจําเป็นสําหรับการบริหารสถานศึกษาเอกชน จาก
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคณุวุฒิซึÉงมีประสบการณ์ทีÉเกีÉยวข้องกับการบริหารจัดการสถานศึกษาเอกชนขั Êนพื Êนฐาน จํานวน 10 
ท่าน และวิเคราะห์เชิงเนื Êอหา (Content Analysis) เป็นประมวลความรู้จากข้อเสนอแนะของผู้ทรงคณุวฒุิ  
 3) แบบสอบถามออนไลน์ ใช้สอบถามความต้องการของผู้บริหารสถานศกึษาเอกชนขั Êนพื Êนฐานในเขตพื ÊนทีÉ
สาํนกังานศกึษาธิการภาค 1 ได้แก่ สถานศกึษาเอกชนขั Êนพื Êนฐานในจงัหวดันนทบุรี จงัหวดัปทมุธานี จงัหวัด
พระนครศรีอยธุยา และจังหวดัสระบุรี จํานวน 145 โรงเรียน ทีÉประกอบด้วยคําถามปลายเปิดเกีÉยวกบัประเด็นสาระความรู้ทีÉ
ควรเพิÉมเติมในแต่ละมาตรฐานความรู้ทั Êง 7 มาตรฐาน จํานวน 8 ข้อ 
 ตรวจสอบคณุภาพเครืÉองมือ โดยนําแบบสมัภาษณ์และแบบสอบถามออนไลน์ฉบับร่างเสนอให้อาจารย์ทีÉปรึกษา
และผู้ เชีÉยวชาญได้พิจารณาความถูกต้องของข้อความ ภาษา และตรวจสอบความเทีÉยงตรงเชิงเนื Êอหา (Content Validity) 
กบัวตัถปุระสงค์ของการวิจยัและคําถามในแบบสมัภาษณ์และแบบสอบถามออนไลน์ทีÉใช้ในการวิจยั 
 การวิเคราะห์ผลใช้วิธีวิเคราะห์เชิงเนื Êอหา (Content Analysis) สรุปเป็นความเรียงเป็นประมวลความรู้ตามความ
ต้องการของผู้บริหารสถานศกึษาเอกชนขั Êนพื Êนฐาน 
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 ขั ÊนตอนทีÉ 2 
 การพฒันาบทเรียนออนไลน์สาํหรับผู้บริหารสถานศกึษาเอกชนขั Êนพื Êนฐานในเขตพื ÊนทีÉสํานักงานศึกษาธิการภาค 1
ด้วยโปรแกรมประยกุต์กเูกิลเพืÉอการศกึษา 
 จากผลการวิจัยในขั ÊนตอนทีÉ 1 ทีÉปรากฏว่ามีทั Êงส่วนทีÉมีความซํ Êาซ้อนและมีบางส่วนทีÉแตกต่างกัน ส่วนใหญ่เป็น
สาระความรู้ทีÉอาจจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันสําหรับแต่ละมาตรฐานวิชาชีพผู้ วิจัยจึงจัดทําบทเรียนเฉพาะส่วนทีÉสอดคล้องกับ
มาตรฐานความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาของคุรุสภา พ.ศ. 2556 ตามทีÉได้เปลีÉยนไปจากเดิม จัดทําเป็น
บทเรียนก่อนเป็นอนัดบัแรก ด้วยโปรแกรมประยกุต์กเูกิลเพืÉอการศกึษา 
 ในขั Êนตอนนี Ê ผู้ วิจัยทดลองใช้บทเรียนออนไลน์ โดยส่งบทเรียนออนไลน์ทั Êง 7 บทเรียนเข้าสู่ระบบในเวลาเดียวกัน 
โดยให้ผู้บริหารสถานศกึษาเอกชนขั Êนพื Êนฐานในเขตพื ÊนทีÉของสาํนกังานศึกษาธิการภาค 1 ทีÉเลือกมาจากวิธีการสุ่มอย่างง่าย
จํานวน 30 ท่าน (ในฐานะผู้ เรียน) เลอืกเรียนได้ตามความถนดั ตามความสนใจ และตามความเหมาะสมแล้วรวบรวมข้อมูล
ระหว่างการทดลอง ได้แก่ (1) การเข้าชั Êนเรียน (2) คะแนน Pre-Test (3) การมีส่วนร่วมในชั Êนเรียน (4) คะแนน Post-Test          
(5) ผลการประเมินบทเรียน (6) ผลการประเมินความพงึพอใจและ (7) ข้อเสนอแนะของผู้ เรียน เมืÉอนําบทเรียนออนไลน์ไปใช้
กบักลุม่ผู้ เป็นอาสาสมัครทีÉผ่านกระบวนการแล้ว ผู้ วิจัยรวบรวมข้อมูลและผลการวิเคราะห์ระหว่างการใช้บทเรียนออนไลน์
เพืÉอจัดทําเป็นรายงานสรุปผลการทดลองใช้บทเรียนออนไลน์ แล้วนําไปใช้ประโยชน์ในการออกแบบระบบการพัฒนา
ผู้บริหารสถานศกึษาเอกชนด้วยโปรแกรมประยกุต์กเูกิลเพืÉอการศกึษาต่อไป 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลจากการใช้บทเรียนออนไลน์ครั Êงนี Ê โปรแกรมประยุกต์กูเกิลเพืÉอ
การศกึษามีระบบรวบรวมและวิเคราะห์ผลรวมทั Êงนําเสนอในประเด็นดังกล่าวในตอนต้นให้ได้โดยอัตโนมัติ จากนั Êนทําการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื Êอหา (Content Analysis) และใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูล ความถีÉ ร้อยละ ค่าเฉลีÉย ค่า
เบีÉยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่า T (t-test) Dependent เพืÉอเปรียบเทียบคะแนนสอบก่อนใช้บทเรียนออนไลน์และหลงั
ใช้บทเรียนออนไลน์ 
 ขั ÊนตอนทีÉ 3 
 การนําเสนอระบบการพฒันาผู้บริหารสถานศกึษาเอกชนด้วยโปรแกรมประยกุต์กูเกิลเพืÉอการศึกษา การตรวจสอบ
ความเป็นไปได้และความเหมาะสมของระบบการพฒันาฯต่อกลุม่ผู้ทรงคณุวฒุ ิ
 เครืÉองมือทีÉใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูและการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ วิจัยนําเสนอรายงานสรุปผลการทดลอง ร่างระบบ
การพัฒนาผู้ บริหารสถานศึกษาเอกชนด้วยโปรแกรมประยุกต์กูเกิลเพืÉอการศึกษา เสนอแบบประเมินและรวบรวม
ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิทีÉมีความเชีÉยวชาญด้านต่างๆ ประกอบด้วย ด้านมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาด้าน
การบริหารสถานศึกษาเอกชน และด้านการพัฒนาบุคลากรผ่านระบบออนไลน์ ในการสนทนากลุ่มแบบ Focus Group
จํานวน 8 ท่าน รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ สรุปผลการ
สนทนากลุม่ Focus Group แล้วจดัทํารายงานนําเสนอระบบการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนด้วยโปรแกรมประยุกต์   
กเูกิลเพืÉอการศกึษาวิเคราะห์ข้อมลูด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื Êอหา (Content Analysis) 
ผลการวิจยั 
1. ผลการศกึษาสาระความรู้ทีÉสาํคญัและจําเป็นสาํหรับผู้บริหารสถานศกึษาเอกชน 
1.1 มาตรฐานความรู้ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศกึษาของครุุสภา พ.ศ. 2556 ประกอบด้วย 7 
มาตรฐานความรู้ ได้แก่ 1) การพฒันาวิชาชีพ 2) ความเป็นผู้นําทางวิชาการ 3) การบริหารสถานศึกษา 4) หลกัสตูร การสอน 
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การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 5) กิจการ และกิจกรรมนักเรียน 6) การประกันคุณภาพการศึกษาและ 7) คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณ 
1.2 ความรู้เพิÉมเติมทีÉสําคัญและจําเป็นสําหรับผู้ บริหารสถานศึกษาเอกชน ได้แก่ 1) การพัฒนาทักษะ
ภาษาต่างประเทศสําหรับผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน 2) การนิเทศสําหรับศตวรรษทีÉ 21 และประเทศไทย 4.0 3) กลยุทธ์
การตลาด การบริการและการประชาสมัพนัธ์สถานศกึษา 4) รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบครอบครัวทีÉมีประสิทธิภาพ
5) กฎหมายโรงเรียนเอกชน 6) กองทนุสงเคราะห์ครูและบุคลากรทางการศึกษา และ 7) ประกันสงัคม กองทุนประกันสงัคม
และแรงงานสมัพนัธ์ 
1.3 ข้อเสนอประเด็นความรู้ทีÉควรเพิÉมเติมตามความต้องการของผู้บริหารสถานศกึษาเอกชนขั Êนพื Êนฐาน ได้แก่
1) การจดัตั Êงเป็นกลุม่/เครือข่าย/สมาคม ระดบัประเทศ 2) ทกัษะพื Êนฐานของผู้บริหารสู่มืออาชีพ 3) หลกัการครองตน 4) กล
ยทุธ์การตลาดและประชาสมัพนัธ์ 
2. ผลการพฒันาบทเรียนออนไลน์สาํหรับระบบการพฒันาผู้บริหารสถานศกึษาเอกชน 
2.1 บทเรียนออนไลน์ทีÉพัฒนาขึ Êนบนโปรแกรมประยุกต์กูเกิลเพืÉอการศึกษาในครั Êงนี Êประกอบด้วยบทเรียน 7 
รายวิชา ได้แก่ 1) รายวิชา การพัฒนาวิชาชีพ 2) รายวิชา ผู้นําทางวิชาการ 3) รายวิชา การบริหารสถานศึกษา 4) รายวิชา 
หลักสูตร การสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 5) รายวิชา กิจการ และกิจกรรมนักเรียน 6) รายวิชา การประกัน
คณุภาพการศกึษาและ 7) รายวิชา คณุธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ 
2.2 ผลการทดลองใช้บทเรียนออนไลน์ มีรายละเอียดของผลสรุปดงัต่อไปนี Ê 
  1) รายวิชาทีÉมีผู้ เข้าเรียนมากทีÉสดุ 3 อนัดบัแรก ได้แก่ การพฒันาวิชาชีพ ความเป็นผู้นําทางวิชาการ และ
การบริหารสถานศกึษา 
  2) ผลการเปรียบเทียบการเรียนรู้ก่อนและหลงัศกึษาบทเรียนออนไลน์ปรากฏว่า ผลการเรียนรู้หลงัศึกษา
บทเรียนออนไลน์มีค่าสงูกว่าก่อนศกึษาบทเรียนออนไลน์อย่างมีนยัสาํคญัทีÉ .05 ในทกุรายวิชา 
  3) ด้านความเหมาะสมของบทเรียนออนไลน์ ปรากฏว่าระดับความเหมาะสมของทุกรายวิชาอยู่ในระดับ
มาก ทั Êงด้านคําชี Êแจง คําแนะนําในการเรียนรู้ และด้านการออกแบบการเรียนรู้ โดยในด้านคําชี Êแจง คําแนะนําในการเรียนรู้ มี
ค่าเฉลีÉยเท่ากบั 4.26 สว่นด้านการออกแบบการเรียนรู้มีค่าเฉลีÉยเท่ากบั 4.08 
  4) ด้านความพงึพอใจของผู้ เรียน ปรากฏว่าระดับความพึงพอใจของทุกรายวิชาอยู่ในระดับมาก สรุปได้
ดงันี Ê 
ด้านการจดัการบทเรียน ผู้ เรียนมีความพึงพอใจมากทีÉสดุต่อประเด็น ความง่าย ความสะดวกต่อการ
เรียนรู้ มีค่าเฉลีÉยเท่ากบั 4.32 รองลงมาคือประเด็น ผู้ เรียนสามารถนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ มีค่าเฉลีÉยเท่ากับ 4.21 
สว่นความพงึพอใจน้อยทีÉสดุคือประเด็น ผู้ เรียนมีความรู้ ความเข้าใจหลงัเรียนรู้ มีค่าเฉลีÉยเท่ากบั 4.02 
ด้านปฏิสมัพันธ์ ผู้ เรียนมีความพึงพอใจต่อประเด็น มีการออกแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและ
ผู้ เรียน และประเด็น มีกิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจของผู้ เรียน ในระดับใกล้เคียงกัน โดยมีค่าเฉลีÉยเท่ากับ 4.13 และ 4.15 
ตามลาํดบั 
บทเรียนทีÉผู้ เรียนมีระดับความพึงพอใจสงูสดุในด้านการจัดการบทเรียน ได้แก่ รายวิชา กิจการและ
กิจกรรมนกัเรียน มีค่าเฉลีÉยเท่ากบั 4.24 รองลงมาคือ รายวิชา คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ มีค่าเฉลีÉยเท่ากับ 4.20 
และน้อยทีÉสดุคือ รายวิชา ความเป็นผู้นําทางวิชาการ มีค่าเฉลีÉยเท่ากบั 4.02 
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ด้านปฏิสมัพันธ์ ผู้ เรียนมีระดับความพึงพอใจสงูสดุ ได้แก่ รายวิชา กิจการและกิจกรรมนักเรียน มี
ค่าเฉลีÉยเท่ากบั 4.26 รองลงมาคือ รายวิชา การพฒันาวิชาชีพ มีค่าเฉลีÉยเท่ากับ 4.23 และน้อยทีÉสดุคือ รายวิชา การประกัน
คณุภาพการศกึษา มีค่าเฉลีÉยเท่ากบั 3.99 
ตาราง 1 ค่าเฉลีÉยความพงึพอใจของผู้ เรียนทีÉมีต่อรายวิชา 
ความพึงพอใจ 
ค่าเฉลีÉยในแต่ละรายวิชา (N = 30) 
01 02 03 04 05 06 07 
1. ด้านการจัดการบทเรียน        
    1.1 ความง่าย ความสะดวกในการเรียนรู้ 4.42 4.02 4.26 4.31 4.52 4.21 4.55 
    1.2 ความน่าสนใจของบทเรียน 4.10 3.93 4.00 4.12 4.05 4.07 4.05 
    1.3 ผู้ เรียนมีความรู้ ความเข้าใจหลงัเรียนรู้ 3.94 4.00 4.06 3.87 4.17 4.07 4.05 
    1.4 ผู้ เรียนสามารถนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 4.31 4.13 4.40 4.12 4.23 4.14 4.16 
2. ด้านปฏิสมัพนัธ์        
2.1 มีการออกแบบปฏิสมัพนัธ์โต้ตอบระหว่างผู้สอน
และผู้ เรียน 
4.26 4.06 4.13 4.12 4.29 4.07 4.03 
    2.2 มีกิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจของผู้ เรียน 4.21 4.20 4.20 4.00 4.23 3.92 4.33 
5) ข้อเสนอแนะเพืÉอการพฒันา ประกอบด้วยประเด็นทีÉแตกต่างกนั ดงันี Ê 
  ความโดดเด่นของบทเรียนออนไลน์ ได้แก่ เนื Êอหาไม่ยากมาก และบทเรียนครั Êงนี Êมีเนื Êอหาเทียบได้กับ
การสร้างหลกัสตูรในมหาวิทยาลยั 
ข้อเสนอแนะเพืÉอการพฒันา ได้แก่ 1) ควรนําอินโฟกราฟฟิกส์ (Infographics) มาใช้ประกอบในบทเรียน 
ซึÉงเป็นการใช้ภาพนําเสนอแทนตวัอกัษร 2) ควรเน้นการตั Êงประเด็นเพืÉอนําไปสู่การปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี 3) อาจตั ÊงชืÉอแต่ละ
รายวิชาเป็นชืÉอห้องต่างๆ ในโรงเรียนทีÉสืÉอถงึสาระความรู้ในรายวิชานั Êนๆ 
3. ผลการนําเสนอระบบการพฒันาผู้บริหารสถานศกึษาเอกชนด้วยโปรแกรมประยกุต์กเูกิลเพืÉอการศกึษา 
ผู้ วิจยัได้นําเสนอผลการทดลองใช้บทเรียนออนไลน์ และเสนอร่างระบบการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน
ด้วยโปรแกรมประยุกต์กูเกิลเพืÉอการการศึกษาต่อทีÉประชุมในการสนทนากลุ่มแบบ Focus Group ของผู้ ทรงคุณวุฒิฯ 
หลงัจากนั Êนจงึประมวลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพืÉอการพฒันาจากการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ ในประเด็นข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคณุวฒุิในด้านเนื Êอหาบทเรียน ด้านระบบจดัการหลกัสตูร ด้านระบบการจัดการเนื Êอหา ด้านระบบ
ทดสอบและประเมินผล และด้านระบบ สง่เสริมการเรียนรู้โดยระบบการพฒันาฯ ทีÉปรับปรุงแล้วมีรายละเอียดดงันี Ê 
วตัถปุระสงค์ของระบบการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนด้วยโปรแกรมประยุกต์กูเกิลเพืÉอการศึกษา คือ 
เพืÉอเป็นเครืÉองมือพัฒนาตนเองทีÉตอบสนองความต้องการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนและเพืÉอพัฒนาบทเรียน
ออนไลน์ทีÉใช้งานได้ง่าย สะดวกต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ทกุทีÉ ทกุเวลา ผ่านหลายแพลตฟอร์ม (Platform) 
เป้าหมายของระบบการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนด้วยโปรแกรมประยุกต์กูเกิลเพืÉอการศึกษาคือการ
จัดการเครืÉองมือทีÉส่งเสริมการเรียนรู้ทีÉมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนมีความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ และ
ผู้บริหารสถานศกึษาเอกชนมีทางเลอืกในการพฒันาบคุลากรวิชาชีพ โดยมีแผนภาพของระบบดังภาพทีÉ 1 ทีÉประกอบไปด้วย
ระบบย่อย 6 ระบบ ได้แก่ 1) ระบบการจัดการหลกัสตูร 2) ระบบการจัดการเนื Êอหา 3) ระบบการเข้าเรียนและกระบวนการ
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เรียนรู้ 4) ระบบการทดสอบและประเมินผล 5) ระบบสง่เสริมการเรียนรู้ และ 6) ระบบการจัดการข้อมูล โดยแต่ละระบบย่อย
มีความสมัพนัธ์กนัในกระบวนการเรียนรู้ออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพทีÉ 2 ระบบการพฒันาผู้บริหารสถานศกึษาเอกชนด้วยโปรแกรมประยกุต์กเูกิลเพืÉอการศกึษา 
 
 
 
ระเบียบ / ข้อบงัคบั การเปลีÉยนแปลงของสงัคมและวฒันธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ความสามารถในการใชค้อมพิวเตอร์ สืÉอเทคโนโลย ี
ผู้บริหาร
สถานศกึษา
เอกชน 
 ผู้บริหาร
สถานศกึษา
เอกชนมีความรู้
ตามมาตรฐาน
วิชาชีพผู้บริหาร
สถานศกึษา 
 
 ผู้บริหาร
สถานศกึษา
เอกชนมีความรู้
เฉพาะสาํหรับการ
บริหาร
สถานศกึษา
เอกชน 
ระบบจดัการหลกัสตูร 
ระบบจดัการเนื Êอหา 
ระบบการเข้าเรียนและ
กระบวนการเรียนรู้ 
ระบบทดสอบและ
ประเมินผล 
ระบบสง่เสริมการเรียนรู้ 
ระบบจดัการข้อมูล 
ข้อมลูย้อนกลบั 
ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี 
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สรุปผลการวิจยั 
1. การศกึษาสาระความรู้ทีÉสําคัญและจําเป็นสําหรับผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน สรุปได้ว่า มาตรฐานความรู้ใน
มาตรฐานความรู้ผู้ ประกอบวิชาชีพผู้ บริหารสถานศึกษา ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 
ประกอบด้วยมาตรฐาน 7 มาตรฐานความรู้ ความรู้เพิÉมเติมทีÉสาํคญัและจําเป็นมี 6 ประเด็น และความรู้ทีÉควรมีเพิÉมเติมตาม
ความต้องการของผู้บริหารสถานศกึษาเอกชนขั Êนพื Êนฐาน 4 ประเด็น 
2. การพฒันาบทเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรมประยุกต์กูเกิลเพืÉอการศึกษา ผลการทดลองใช้บทเรียนพบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างเข้าเรียนในบทเรียนการพฒันาวิชาชีพมากทีÉสดุ กลุม่ตวัอย่างมีผลการเรียนรู้หลงัศึกษาบทเรียนออนไลน์สงูกว่าก่อน
ศกึษาบทเรียนออนไลน์อย่างมีนัยสําคัญทีÉ .05 ในทุกรายวิชา ผลความเหมาะสมของบทเรียนและความพึงพอใจของกลุ่ม
ตวัอย่างอยู่ในระดบัมากในทกุรายวิชา 
3. ระบบการพฒันาผู้บริหารสถานศกึษาเอกชนด้วยโปรแกรมประยุกต์กูเกิลเพืÉอการศึกษา ประกอบไปด้วยระบบ
ย่อย 6 ระบบ ได้แก่ 1) ระบบการจัดการหลกัสตูร 2) ระบบการจัดการเนื Êอหา 3) ระบบการเข้าเรียนและกระบวนการเรียนรู้  
4) ระบบการทดสอบและประเมินผล 5) ระบบสง่เสริมการเรียนรู้ และ 6) ระบบการจดัการข้อมลู 
อภิปรายผล 
1. ผลการวิจัยพบว่า เนื Êอหาความรู้ทีÉสอดคล้องกับสาระความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาของ     
คุรุสภา พ.ศ. 2556 นั Êนมีความครอบคลมุความรู้ในวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาทีÉผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนต้องรู้และ
สามารถนําไปใช้ในการบริหารสถานศกึษาได้ และสอดคล้องกบัเนื Êอหาความรู้ในหลกัสตูรพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐ
ก่อนเข้าสูตํ่าแหน่ง สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อรรณพ จีนะวัฒน์ และรัตนา ดวงแก้ว (2558) เรืÉอง การศึกษาสภาพการ
ปฏิบติัตามมาตรฐานการปฏิบติังานและมาตรฐานการปฏิบัติตนของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ทีÉรายงานว่าผู้บริหาร
สถานศกึษาจากสงักดั สพฐ.ปฏิบัติตามมาตรฐานมากกว่าผู้บริหารจากสงักัด สช.อาจเป็นเพราะหน่วยงานทีÉรับผิดชอบใน
การพฒันาหลกัสตูรพฒันาผู้บริหารสถานศกึษาได้นํากรอบของคุรุสภาเป็นหลกัในการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐใน
ขณะทีÉผู้บริหารสถานศกึษาเอกชนมีโอกาสเข้ารับการพฒันาน้อยกว่าผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐ ดังนั Êนผู้บริหารสถานศึกษา
เอกชนจงึควรได้รับการพฒันาตนเองในประเด็นความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศกึษา  
2. ผลการวิจัยพบว่า ความรู้ทีÉสําคัญและจําเป็นสําหรับผู้ บริหารสถานศึกษาเอกชนขั Êนพื Êนฐานในทัศนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านการจัดการสถานศึกษาเอกชน สรุปได้ว่าความรู้ทีÉสําคัญและจําเป็นสําหรับผู้บริหาร
สถานศึกษาเอกชนขั Êนพื Êนฐานนั Êนส่วนมากยังคงสามารถจัดเข้ากลุ่มของมาตรฐานความรู้วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาของ      
ครุุสภา มีเพียงบางประเด็นทีÉแตกต่างออกมาอย่างมีความน่าสนใจ แต่ก็ไม่กว้างพอทีÉจะจัดเป็นมาตรฐานความรู้ข้อใหม่ อาจ
เป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศกึษาเอกชนเน้นประสทิธิภาพการปฏิบติังานและสมรรถนะมากกว่าการพฒันาความรู้ในวิชาชีพ  
3. ผลการวิจัยในประเด็นความต้องการการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน พบว่า สาระความรู้เฉพาะ
สาํหรับพฒันาผู้บริหารสถานศกึษาเอกชนทีÉโดดเด่น ได้แก่ สาระความรู้เรืÉองกลยุทธ์การตลาดและการประชาสมัพันธ์ เพราะ
สถานศกึษาเอกชนมีข้อจํากดัเรืÉองการสนบัสนนุของรัฐทีÉไม่เท่าเทียมกับสถานศึกษาของรัฐ ประกอบกับประเทศไทยมีอัตรา
การเกิดของประชากรลดลงสง่ผลให้เกิดการแข่งขนัในระดับสงูระหว่างสถานศึกษาทั Êงสถานศึกษาเอกชนด้วยกันเองและกับ
สถานศกึษาของรัฐ ดงันั Êนกลยุทธ์เชิงบริหารธุรกิจจึงเข้ามามีบทบาทกับการจัดการสถานศึกษาเอกชนอย่างหลีกเลี Éยงไม่ได้ 
ผู้บริหารสถานศกึษาเอกชนจงึต้องมีความรู้และทักษะด้านการวางแผนกลยุทธ์การตลาดและการประชาสมัพันธ์ สอดคล้อง
กบั สมชาติ พนาเกษม (2553) ทีÉเสนอผลการวิจยัเรืÉอง การพัฒนากลยุทธ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชน ใน
ประเด็นกลยทุธ์การบริหารสูค่วามเป็นเลศิของโรงเรียนเอกชนว่า การประชาสมัพันธ์เป็นส่วนหนึÉงของการบริหารงานทัÉวไปทีÉ
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จะส่งผลต่อความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชน และ สชุาดา อังศุจินดา (2553) ได้เสนอผลการวิจัยเรืÉอง องค์ประกอบของ     
กลยุทธ์การตลาดทีÉมีอิทธิพลต่อความสําเร็จของโรงเรียนเอกชน ว่าองค์ประกอบของกลยุทธ์การตลาดทีÉมีอิทธิพลต่อ
ความสาํเร็จของโรงเรียนเอกชนนั Êนต้องประกอบไปด้วย ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา ด้านมูลค่าทีÉผู้ปกครองต้องจ่ายเพืÉอ
การเรียน ด้านอาคารสถานทีÉ ด้านการอํานวยความสะดวก ด้านการประชาสมัพนัธ์ และด้านการให้บริการเสริมของโรงเรียน 
4. ผลการวิจยัในประเด็นการใช้ระบบการจัดการการเรียนรู้แบบออนไลน์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจใน
การเข้าเรียนรู้ระบบในประเด็นการใช้งานทีÉสะดวก ง่ายต่อการเรียนรู้ ทันสมัย เหมาะกับบริบทการดํารงชีวิตในยุคปัจจุบันทีÉ
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ทุกทีÉทุกเวลาผ่านอุปกรณ์ทีÉหลากหลาย สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิชานันท์ ดงเจริญ (2560) 
เรืÉอง การพฒันาบทเรียนผ่านเว็บวิชาสารสนเทศเพืÉอศึกษาค้นคว้า สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันการพลศึกษา 
วิทยาเขตชลบุรี ทีÉพบว่าคะแนนจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .05
เนืÉองจากบทเรียนผ่านเว็บวิชาสารสนเทศเพืÉอการศึกษาค้นคว้า มีการออกแบบทีÉเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อนต่อการเรียนรู้ มีคู่มือ
สาํหรับก่อนเข้าศกึษาบทเรียนทีÉเข้าใจง่าย มีการนําเสนอบทเรียนทีÉหลากหลายรูปแบบเช่น วิดีโอประกอบบทเรียน ใบความรู้
ทีÉหลากหลายแหล่งศึกษาเพิÉมเติม การออกแบบสีตัวอักษร การเพิÉมภาพประกอบ การปฏิสมัพันธ์ของผู้ เรียนกับบทเรียน
ผู้ เรียนสามารถเรียนซํ Êาและทบทวนบทเรียนได้ผู้ เรียนยังสามารถเรียนได้ทุกทีÉ ทุกเวลา ซึÉงแสดงให้เห็นว่าบทเรียนผ่านเว็บมี
ความสาํคญัอย่างยิÉงต่อการศกึษาเรียนรู้ของนกัศกึษาและเกิดผลดีต่อการเรียนรู้ทีÉมีประสิทธิภาพนอกจากนี Êกลุ่มตัวอย่างยัง
สามารถเลอืกวิชา/เนื ÊอหาสาระทีÉต้องการเรียนรู้ ตอบสนองความต้องการพัฒนาตนเองในวิชาชีพ เกิดการแลกเปลีÉยนเรียนรู้
ร่วมกนั สอดคล้องกบังานวิจยัของ อนมุาศ แสงสว่าง  และ เฉลมิชยั วิโรจน์วรรณ (2558) เรืÉอง การประยุกต์ใช้กูเกิล คลาสรูม 
สําหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ ว่าเป็นระบบทีÉมุ่งเน้นเพืÉอให้เกิดการแลกเปลีÉยนเรียนรู้ความรู้ร่วมกันเพราะผู้บริหารสถานศึกษา
เอกชนมีภาระงานบริหารมาก การจะเลอืกระบบการจดัการการเรียนรู้ทีÉเหมาะสมจึงต้องเป็นระบบทีÉไม่สร้างความยุ่งยากใน
การเข้าเรียนรู้ มีการออกแบบทีÉเอื Êอต่อการเลอืกเข้าเรียนรู้ในประเด็นทีÉต้องการพัฒนาตนเอง และอํานวยความสะดวกใช้งาน
ได้ในเวลาใดก็ได้สอดคล้องกับการวิจัยของ เบญจพร วาทีกานท์ (2559) ทีÉได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลกัของ
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ว่าผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน
จําเป็นต้องมีการพฒันาตนเอง โดยผู้บริหารต้องมีความสามารถในการเลอืกวิธีการพฒันาตนเองได้อย่างเหมาะสม 
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. สาํนกังานคณะกรรมการสง่เสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ควรมีนโยบายสนับสนุนการนําระบบการพัฒนาด้วย
โปรแกรมประยกุต์กเูกิลเพืÉอการศกึษาไปใช้ออกแบบหลกัสตูรพฒันาผู้บริหารสถานศกึษาเอกชน 
2. สาํนกังานศกึษาธิการภาค 1 ควรมีโครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในประเด็นอืÉนๆ ด้วยโปรแกรม
ประยกุต์กเูกิลเพืÉอการศกึษา 
3. คณะกรรมการประสานและสง่เสริมการศกึษาเอกชน (ปส.กช.) ควรนําระบบการพัฒนานี Êไปออกแบบหลกัสตูร
การฝึกอบรมพฒันาผู้บริหารสถานศกึษาเอกชนด้วยโปรแกรมประยกุต์กเูกิลเพืÉอการศกึษา 
 ข้อเสนอแนะเพืÉอการปฏิบัต ิ
1. สถานศึกษาเอกชนควรศึกษาและทําความเข้าใจระบบการพัฒนาผู้ บริหารสถานศึกษาเอกชนด้วยด้วย
โปรแกรมประยกุต์กเูกิลเพืÉอการศกึษาก่อนนําไปใช้ 
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2. สถานศกึษาเอกชนควรออกแบบกิจกรรมสง่เสริมการเรียนรู้เพิÉมเติมเพืÉอเสริมประสิทธิภาพการศึกษาด้วยระบบ
ออนไลน์ 
3. ผู้บริหารสถานศกึษาเอกชนควรศกึษาแล้วนําระบบการพัฒนานี Êเป็นเครืÉองมือสําหรับทบทวนความรู้ในวิชาชีพ
ของตน เพืÉอนําไปพัฒนาการบริหารสถานศึกษาบนพื ÊนฐานของหลักวิชาการทีÉสามารถเสริมประสิทธิภาพการบริหาร
สถานศกึษา  
 ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัÊงต่อไป  
1. ศกึษาเรืÉองการพฒันาสมรรถนะผู้บริหารสถานศกึษาเอกชนด้วยโปรแกรมประยกุต์กเูกิลเพืÉอการศกึษา 
2. ศกึษาปัจจยัทีÉมีผลต่อการพฒันาผู้บริหารสถานศกึษาเอกชนด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) 
3. สถานศกึษาเอกชนนําระบบการพัฒนาผู้บริหารด้วยโปรแกรมประยุกต์กูเกิลเพืÉอการศึกษาไปใช้แล้วศึกษาผล
การใช้งานระบบฯ 
4. ศกึษาเพืÉอพฒันาระบบการพฒันาผู้บริหารสถานศกึษาด้วยโปรแกรมอืÉนๆทีÉนอกเหนือไปจากโปรแกรมประยุกต์
กเูกิลเพืÉอการศกึษา 
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